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Abstract    The appearance of
bui lding and  city to make the
natural relation of person not and
t hen is  the one-s id e rela t ion
d ep end ed  on only,  is  for the
harmonious footnote that  is best
w i t h  e c o l o g y .  A  b u i l d i n g
dev elopment  history is a person
a nd  b uild ing c it y a s  wel l  a s
e n v i r o n m e n t a l  r e l a t i o n
d ev elop ment  cours e.  U nd er
ecological field of vision, building
goes through a long development
course, from original ecology or says
that  the t imes that spontaneous
ecological building can develop
cont inuous ly t o ecology a re
const ructed; signify that  mankind
ent ers t he t imes of ecological
civilization. But before this, people
are also a course of entering state
of ecstasy gradually for building and
the ecological field of vision of city.
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图1   韵律生态美：日本大阪关西机场 图2   光的教堂：空间的自然纯朴生态 图 3 日本yamanashi 水果博物馆：高度展现自
然与技术的生态美结合
图4   天人和一：汉诺威世博会大屋顶
图5   鲲鹏展翅：汉诺威世博会大屋顶图 6 古根海姆博物馆位于比尔巴鄂市文化三角（博物馆、大学、老市
政厅）中心位置





















































































































图7   古根海姆博物馆外景
图8   古根海姆博物馆内景之一
图9   古根海姆博物馆内景之二
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